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1 Présentation très synthétique de l’histoire, de caractère général et des traits distinctives
de la langue vieux perse. Bibliographie fondamentale exhaustive.
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